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研究者 製品開発 注文・購買 生産・組み立て 包装・ラベル 出荷
Zim and Bowersox (1988) ◯ ◯ ◯ ◯
Lee (1998) ◯ ◯
Pagh and Cooper (1998) ◯ ◯
Battezzati and Magnani (2000) ◯ ◯
Yang et al. (2004a) ◯ ◯ ◯ ◯
出所Soroosh Saghiri, A stractual approach to assessing postponement strategies: construct development and vali-
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インテグレーター DPDHL FedEx UPS







売上高 733億7000万 442億8700万 554億3800万
営業利益 38億1100万 25億5100万 70億3400万
純利益 27億8500万 15億6100万 43億7200万
従業員数 48万人 30万人 39万5000人
保有・使用機 250機 647機 530機
(うち自社機237機)
配送車両 6 万2000台 9 万台 10万3000台
【エクスプレス部門】 【エクスプレス部門】 【国際小包部門】
売上高 169億3170万 271億7100万 124億2900万
営業利益 15億910万 5 億5500万 17億5700万
サービス提供国 220国以上 220国以上 220国以上
1 日あたりの運航便数 2420 ― 1955
乗り入れ空港数 500 375 389
出所小島末夫「第32回ネットワークの会」2015年 5 月19日 講演レジメ





















地 域 1 位 2 位 3 位 4 位
アジア太平洋 DHL (40) FedEx (21) EMS (14) UPS (10)
南北アメリカ FedEx (50) UPS (30) DHL (16) TNT (1)
ヨーロッパ DHL (41) UPS (23) TNT (14) FedEx (10)
出所Deutsche Post DHL『2013 Annual Report』より作成
(注） EMS は中国優勢集団公司
図表．国際エクスプレス貨物における地域別摘み取り量（大企業）
出所Deutsche Post DHL『2013 Annual Report』より作成




















出所『日本経済新聞』2015年 4 月 7 日 朝刊 6 ページ
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に，輸送から配送35 への分岐点を契機に開始される，メーカーの延期戦略を補助する 3PL を提供
するインテグレーターの役割を示しているが，これらは荷主ニーズ，顧客ニーズが相俟って SCM
を価値連鎖を念頭に構築することを意味している。







































リーボック社（Reebok）はアメリカ・フットボール・ティーム（The US National Football
League，以下 NFL）に年間150万枚のティームカラーと名前入りのジャージを供給している。こ























水準の維持が必要であった。HP は他の 5 つの DC にもこれらの延期戦略を展開したところ，11
の在庫保有コストが減った。全体として，HP はプリンターの物流コストを総計25減らすことに
成功した。




































事例 1 事例 2 事例 3 事例 4 事例 5 事例 6
ラベル ◯ ◯ ◯ ◯




38 図表 3 から分類。













































39 名称の由来はギリシャ神話における時間の神（クロノス）と門（ゲートウェイ）の 2 語を組み合わせた造語。




内・国際）することである。「7 階建ての物流施設では，2 階から 3 階にかけて最新式のマテハン
システムが稼動しており，5 階から 7 階が，付加価値機能を提供する子会社が多数入居している。
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